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При выполнении данной ра-
боты было разработано техниче-
ское задание, Конструктивно 
обеспечена эксплуатация при-
бора в диапазоне температур 
-60..+50 оС.  
Для обеспечения требуемой 
степени защиты в качестве ли-
цевой панели используется плё-
ночная панель. В процессе раз-
работки были выбраны матери-
алы для изготовления деталей 
конструкции. Выбор конструк-
ционных материалов осуществ-
лялся на основе анализа функ-
ционального состава конструк-
ции, условий эксплуатации и с 
учётом технологичености про-
изводства. Определена величина силы затяжки уплотнительного элемента, 
которая составляет F = 237 Н. 
Твердотельная модель прибора (рис.), рабочие чертежи деталей и сбо-
рочный чертёж конструкции была выполнен при помощи САПР SolidWorks. 
Разработанный портативный измеритель кислотности предназначен для 
обеспечения измерений кислотности в полутвердых субстанциях и предна-
чначен для применения в пищевой и фармацевтическая промышленности. 
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На производственных предприятиях, на которых время от времени тре-
буется настройка и обслуживание различных механизмов с вращающимися 
деталями (конвейерные ленты, двигатели, ременные приводы, валы, генера-
торы и т. д.) необходим контроль их скорости вращения. 
Целью данной работы является разработка конструкции контактного 
цифрового тахометра, предназначенного для работы в климатических усло-
виях – УХЛ 1 и степенью защиты конструкции IP66, а также выбор опти-
мальных материалов. 
Рис. Твердотельная модель  
портативного измерителя кислотности 
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Рис. Твердотельная модель контактного тахометра 
При выполнении работы было разработано техническое задание на про-
ектирование контактногор тахометра, выбраны материалы, имеющие свой-
ства, удовлетворяющие  заданному климатическому исполнению.  
Для обеспечения требуемой степени защиты конструкции предусмот-
рено наличие резиновой прокладки уплотнения. Определено, что усилие за-
тяжки уплотнительного элемента не должно превышать 170 Н. В качестве 
лицевой панели используется плёночная панель. Для контакта прибора с из-
меряемым устройством предусмотрена стальная насадка. 
При помощи САПР SolidWorks разработаны твердотельная мо-
дель (рис.), рабочие чертежи защитной крышки электрических компонен-
тов, лицевой панели, уплотнительной прокладки и сборочный чертёж раз-
работанной конструкции.  
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Целью данной работы является разработка конструкции цифрового со-
лемера, предназначенного для определения величины солёности морской 
воды и минерализации пресной. 
При выполнении данной работы было разработано техническое задание 
на проектирование конструкции, выбраны и обоснованы принятые техни-
ческие решения, которые учитывают условия эксплуатации прибора (сте-
пень защиты конструкции IP67 и климатическое исполнение М2. 
